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　　　I train a care worker as courses more than it for 1,155 hours while being based on the new education 
curriculum of the course in the course to learn necessary knowledge, technique in childcare person training facilities 
such as this school as a care worker training school more than one year for two years, but, for upbringing of the high 
quality care worker, think about a care worker training school and the cooperation of the training leader of the care 
spot with a crux.
　　　In other words, judging from curriculum constitution for this school, you should do the care training that is 
work demonstrating through an experience about the matter that I learned not to mention the learning in school 
members seeing from the situation of the training school with more than before substantial training while quality of 
the employment in the care and securing of quantity are demanded, and the writer and others demand big 
expectation from the training leader of the care spot not to mention a training school.
　　　While writer and others used the precedence study that went, based on such situation, this report focused on 
care training in the care worker training that childcare person training facilities performed to a graduate and spoke 
school education with the care worker training and a role and the cooperation of the care spot.
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